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omogucena kolonizacija. U sredisnjem dijelu rada prati procese planske kolonizacije vlasti NDH,
ciljeve te kolonizacije, ekonomske motive kolonista i, konaeno, oblike posjeda na koje su kolonisti
naseljavani.
Na kraju Radova nalaze se ocjene i prikazi (479-502) sljedeCih knjiga i zbornika: Osman Kartaj,
Formiranje hrvatske nacije, Tursko - hrvatski odnosi u ranom srednjem vijeku (Ankara, 2000.); Hrvatska
srednjovjekovna diplomacija (Zbomik Diplomatske akadernije Ministarstva poslova Republike Hr-
vatske, Zagreb, 1999.); 9OOgodina BaStanskeploee (1100.-2000.), gl. UT.PetarStrCic(Baska, 2000.); Petar
Runje, PokorniCki pokret i franjevci trecoredci glagoljaSi (13.-16. st.), (Za/ieb, 2001); Stijepo Obad, Se-
rdo Dokoza, Suzana Martinovic, ]uine granice Dalmacije od xv. st. do danas (Zadar, 1999); Radovi sa
znanstvenog skupa odrillnog na Klisu 1996. godine (Split, 2001.); ]osip Barbaric, Miljenko Holzleitne:r;
Pisma fra Luke lbriSimoviCa zagrebaCkim biskupima (1672.-1697.), Gastrebarsko, 2000.); Vjekoslav KlaiC-
iivot i djelo (zbornik), ur. Dragan Mi\anovic, Znanstveni skup"Zivot i djelo Vjekoslava I<Iaiea"
(Zagreb-Slavonski Brad, 2000), te dr. don M. Vidovic (priredio), Don Radovan ]erkovic - iivot i djelo,
prigodom 100. godiSnjice rodenja i 50. godiSnjice muCeni&e smrti (1900.-1950.), (Metkovic, 2000.).
Ivan Majnaric
ANALI Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 39, Dubrovnik-Zagreb, 2001.,
531str.
GodisnjakAnali Zavada za povijesneznanosti HAZU u Dubrovniku veC dugi niz godina redovito
se pojavljuje na pozornici hrvatske historiografske rnisli u izdanju zavoda Cijeje ime spomenuto
i u sarnom nazivu publikacije. GodiSnjak se ad sarnog poeetka profilirao kao povijesni casopis koji
objavljuje historiografske tekstove vezane uz dubrovaCku proSlost i kao takav je poznat i Siroj, ne
sarno historiografskoj, javnosti.
I u ovom broju Anali su fiziCki podijeljeni u dvije cjeline - u prvom dije1u na1aze se vea ill
manji izvorni autorski prilozi u obliku znanstvenih ill struCnih CIanaka, dok drugi dio Ci.nizbir
osvrta i kritika na recentna historiografska izdanja u nas i u inozemstvu. Na kraju publikacije a-
tatelj maZe naCi potpun popis ostalih izdanja Zavada za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (529-
530), a tu su i upute suradnicima (531).
Prvi dioAnala 39MotvaraMse ClankomNajjuiniji hrvatskiglagoljski natpis Nika KapetaniCa i Matea
Zagara (9-48) u kojem autori pokWavaju iznjedriti rjeSenje pitanja provenijencije zagonetnog
glago1jskog natpisa nadenog osamdesetili godina 20. stoljeea u Konav1ima u blizini utvrde Soko.
Budua se radio vrlo malenomirelativno jako oSteCenom ulomku, autori upozoravaju da joSuvijek
ne postoji moguenost sigumog atanja natpisa na ulomku, no zato nude neka moguCa atanja
ugraviranog teksta, te na temelju analize nude 1180.godinu kao terminuspost quemnonnastanka
ulomka.
Prilog sto slijedi iz pera je 'Thljane BuklijaS pod naslovom Per relationem medicorum - povijes-
nomedicinska gratia u dubrmxllkim lattnenim spisima 15. stojeCa (1421-1431) (49-120). Kao sto i sam naslov
rada govori, autorica se u izradi ovog priloga koristila kaznenim spisima DubrovaCke Republike,
a pogotovo je zanimljivo sto je ovakav tip izvorne grade pronaSlakorisnim i za istraZivanja povijesti
medicine staroga Dubrovnika. U svou1 je radu autorica obradila dva sveska kaznenih spisa iz 15.
stoljeCa, te analizirala slueajeve u kojima se pojavljuju lijeCnicibilo kao akteri sarnih dogadaja ill
kao struCni konzultanti prilikom utvrdivanja ozljeda tijekom nekog spora. No, one sto svakako
treba istaknuti jest toda je T.BuklijaSdonijela i cjelovite transkripcije slueajeva u kojima su spomenu-
ti lijeCnici. Uz transkripcije autorica je sastavila i prikladan indeks imena i stvari. Time je autorica
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n~ sarno otvorila jedan novi pogled na povijest medicine nego i omoguCila buduam Citateljirna
koriStenje ove vrijedne grade.
Clanak Mladena Iblera Putovanje skandinavsJrogkralja Erika VII. Pomeranskog kroz Hrvatsku 1424.-
1425. (121-132) i dalje nas zadriava u 15. stoljeeu opisujuCi putovanje Erika VII. u Svetu Zemlju.
Prilikorn tog putovanja skandinavski kralj proSao je kroz Hrvatsku te se zaustavio i u Dubrovni-
ku. U sklopu ovog rada autor obraduje i adnos izmedu kralja Erika i njegova emisara u Veneciji
Ivana AnZa Frankapana.
I slijedeCi ClanakzadrZava pamju Citatelja na 15. stoljeeu. To je prilog Stjepana I<rasita pod naslo-
yom Opis hrvatskejadranske obl/e u putopisima s-vicarskogdominika1lQl FeliksaFabrija (Schmido)izl,480. i
1483/84. godine (133-216). Autor je donio opis putovanja dominikanca FeJiksa Fabrija iz Venecije u
Palestinu i Bliski Istok. te istire kako je je ovaj dominikanac u svorn putopisu donio mnoStvo vrijed-
nih podataka 0 gradovima na naSoj obali, 0 politi&im prilikama na tom prostoru, 0 stanju promet-
nica i - Sto mi se Cini posebno zanimljivim
- 0 flori i fauni na istoCnoj jadranskoj obali.
Prilog !ita slijedi uvodi Citatelja u svijet crkvene povijesti 16. stoljeea. Clanak je to Zarka Mu-
IjaCita pod naslovom Navi podad 0 dubrovaCkom nadbiskupu Ludavicu Beccadelliju (217-260). Autor
istice da je ovaj dubrovacki nadbiskup djelovao u vrijeme maeajnih koncila u Wormsu i Regens-
burgu, kao i onih u Tridentu, te da je eak igrao aktivnu ulogu na nekima od njih. DonoseCi neke
nove podatke 0 njegovu djelovanju, istire nadbiskupovu ulogu u !iirenju ideja 0 potrebi propo-
vjedanja Svetog Pisma na narodnom jeziku.
SljedeCi Clanak skreCe pamju Citatelja na neSto mraCniju stranu povijesti. To je prilog Nene
Lonze MDvijeizgubljene du§eN: ledomorstva u Dubrl1DllCkoj Republid (1667-1808) (261-303). Autorica je
problemu Cedomorstva pristupiIa razmatrajua dru!itvene, antropolo5ke i pravne aspekte tog zIoCi-
na. Poku!iala je docarati kako je izgledao mehanizam dru!itvene kontrole glede ovog zIoCina, te
istice da po tom pitanju teSko da se moZe govoriti 0 postojanju pojma osobne privatnosti. Auto-
rica je nadalje obradiIa i sustav dru!itvenog i sudskog kaZnjavanja zIoCina redomorstva, te za-
kljueuje da se oni nisu nuino morali podudarati.
Prilog!ito slijedi vodi Citatelja u svijet politiCkih sukoba dubrovaCkih vlasteoskih obitelji tijekom
17.i 18.stoljeea.Radi se 0 Banku Stjepana Casiea i Nenada VekarieaRaskol dubrovtlCkog patricijllta
(305-379). Autori, na temelju iscrpne ra§&mbe medusobnih rodbinskih veza dubrovaCkihvias-
teoskih obitelji te analize distribudje drZavnih slufbi DubrovaCke Republike tijekom 17. i 18. .sto-
Ijeea, utvrduju genezu i razvoj raskola izmedu dubrovaCkih tzv. salamankcJl i sorboneztI.Nadalje
proueavajuCi distribudju drZavnih sluZbi, autori zakljueuju da je ovaj vlasteoski sukob uzrokovao
i preformuladju modela drZavnog upravljanja DubrovaCke Republike. Ipak sve to je bilo prekas-
no jer 5 osvitom 19. stoljeea i sarna Republika zajedno sa svojim plemstvom propada pred suvre-
menim ustrojem onodobne Europe.
IduCi Clanak kronoloski nas vraca nekoliko stoljeea unazad - u svijet povijesti umjetnosti 14.,
15. i 16. stoljeea. Prilog je to Vmidja B.Lupisa Liturgijski predmeti iz crkve Sv. Andrije na Pilama (380-
396). Autor obraduje vise liturgijskih predmeta iz spomenute crkve, te ih pokmava dovesti u vezu
5nekim drugim saeuvanim liturgijskim predmetima iz istog razdoblja s podruga Grada i njegove
okolice.
Rad Brune Si!iita Vrtavi benediktinske opatije na otoku Lokrumu (397-426) takoder svoju okos-
nicu ima u ostav!itini djelovanja Crkve na dubrovaCkom podrugu. Autor na temelju objavljenih
dokumenata 15. i 16. stoljeea razmatra gospodarstvo benediktinske opatije otoka Lokruma. Pri
tome posebnu painju posveeuje tzv. zelenim prostorima tj.lokrumskim vrtovima u vrijeme bene-
diktinske uprave otokom ad 1203. do 1798. godine.
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SlijedeCi prilog iz pera je SJavice Stojan pod nasJovom Mizoginija i hrvatski pisci 18. stoljeea II
Dubrovniku (427-460) uvodi Citatelja u svijet druStvenih mentaliteta osamnaestog stolja:a. Razmatra-
juCi drustveni razvoj 18. stoljeea te pojavu afinnacije spolova u onodobnoj Europi, autorica prouca-
va kako su se ti procesi ootovaIi na dubrovaCkom prostoru.
C:lanak sto slijedi, Nepoznata studija Iva Belina 0 sanaciji nOvCarstva iz 1933. godine (461-4%) iz
pera Vladimira Stipetiea, donosi na svjetlo dana jednu do danas nepoznatu studiju ekonomskog
struenjaka iz dubrovackog kraja dr. Iva Belina. Osim sto donosi potpun tekst aanka dr. Iva Belina,
autor upozorava na suvremenost ideja iznesenih u tom radu te moguenost njihova koristenja i u
suvremenom hrvatskom druStvu.
Drugi dio Anala 39, kao sto je va: naznaceno, ispunjen je osvrtima i recenzijama recentnih
historiografskih izdanja u nas i u inozemstvu. Prvi u nizu je .osvrt Vladimira Stipetiea na djeIo
DubrovCanin Marin Rafaeli a dvostavnom knjigovodstvu 1475. godine (otkriCe nepoznate knjige i pisca)
(497-502). Potom slijedi osvrt na novo izdanje vrijednog djela Mavro Orbini, Kra/jevstvo Slavena.
Zagreb: Golden marketing i Narodne novine, 1999. iz pera Stjepana CosiCa (502-506). Prikaz sto slijedi
napisala je Slavica Stojan u kojem se osvrnuIa na djeIo Mirka Draiena Gnneka i ]osipa BelamariCa, 0
ribama i Sko/jkama dubruvaCkog /craja, Zagreb: Dam i svijet, 2000. (506-507). Slijedi recenzija Zdenke
Janekovic-ROmer na knjigu David Rheubottom, Age, Marriage and Politics in Fifteenth-Century Ragusa,
Oxford - New York: Oxford University Press, 2LXJO.(507-514). IduCi prilog je prikaz knjige Char/esa
Yriatea, Istra & Da/madja. Zagreb: Antibarbarus, 1999. (514-515) koji je napisala Slavica Stojan. U
nastavku slijede tri prikaza iz pera Esada Kurtoviea - prvo prikaz novog broja .Radova Zavada za
povijesne znanosti HAZU u Zadru iz 1999. godine (515-518), zatim osvrt br. 17 Zbornika Odsjeka za
povijesne znonosti Zavada za povijesneznanosti HAZU iz 1999. godine (518-521), te potom osvrt na
casopis Povijesni prilozi 18 (521-523). Nadalje slijedi prikaz publikacijepod naslovom Vrela i prinosi,
Zbornik za pouijest isllSUlJCl8cog reda u hrvatskim krajeuima, knj. 21, Radovi medunarodnog znanstvenog
supa MIsuSOVtlC]uraj Mu/ih (1694.-1754.) i njegovo ddxlM, Zagreb 1996-97., iz pera Sanje VuIie (525-527).
I sljedeCi prikaz posveeen je zborniku radova sa znanstvenog skupa. To je osvrt pod nasIovom
Acta Histriae lX. Prispev1dz mednarodne konferena MtDst: identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa
(Sredozem1je, 12-11J stoletje) izdanog u Kopru 2000. koji je napisala Zdravka Jelaska. Posljednji osvrt
u ovom broju Anala iz pera je Marena Frajdenberga, koji se osvrnuo na novi uredniCki pothvat
Sergeja P.Karpova pod naslovom Crnomorsko primorje u srednjem vijeku objavljenom u Sankt ~ter-
burgu 11XJO.godine (527-528).
Na kraju treba napomenuti da su CIanci i ovom broju Anala popraeeni sa potpunim znan-
stvenim aparatom sto CitateIju omogueava provjeru onoga sto su autori napisali. Jednako tako
gotovo svi tekstovi popraceni su s brojnim relevantnim ilustracijama u koloru, sto am Anale jed-
nim od ponajbolje grafiCki uredenih povijesnih Casopisa u nas. I sto zakIjuCiti do da su i ovim brojem
dubrovaCkiAnaIi potvrdili svoju znanstvenu i struenu kvalitetu, kao i znaeaj u sirenju naSe spoznaje
0 proSlosti staroga Dubrovnika.
Gordan RavanCic
Povijesni prilozi, br. 19, Hrvatski 4tstitut za povijest, Zagreb, 2000., 298 str.
Casopis pod gomjim nasIovom donosi, uz znanstvene radove, intervju te prikaze i recenzije
najnovijih uradaka hrvatske i svjetske historiografije.
Prvi Clanak naslovljen]e Ii rimski De/minij bio biskupslro srediSte, iz pera Ante Skegre, zanimljiv
je kritiCki osvrt na vreIa i teze kojima brojni povjesnicari (D. FarIati, F. Bulie, D. Mandie, J. LuCie, i
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